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Jawab EMPAT
sama.
soalan sahaja. Setj.ap soalan membawa markah yang
t. sejauh manakah birokrasi ala Max weber dapat dipraktikkan
sekolah-sekolah MaIays iai'
2, Apakah yang anda faham dengan proses pengurusan? Berihuraian ringkas mengenai eremen-e-lemen yang terkandung di
dalamnya.
3. "Komunikasi adarah sattr aspek penting yang harus dikuasai
oreh setiap pemimpin. " Berdasarkan kepada kenyataan di atas,beri alasan-alasan mengapa kemahiran berkonunikasi .itupenting kepada pengurus dan nyatakan halangan-halangan yang
sering ditempuhinya.
4. Httraikan mengapakah kepimpinan yang bercorak clemokrasi itudikatakan lebih sesuai rrntuk mengurus sekolah?
Baglaimanakah sekolah-sekolah kita mendapat sumberkewangannla? Terangkan juga cara serta peraturan bcigainanaianya boleh dibelanjakan
.i
Jika anda ditugaskan sebagai guru bertanggungjawab untukpenyelenggaraan peralatan sekolah, terangkan bagaimana anda
hendak melakasanakan tttgas ittr dari muln anda membuat pesananperalatan hingga kepacla hapuskira. t-lara penyelenggaraan stok
dan stor ini henciaklah s€rlaraskan dengan i\rahan
Perbendaharaarr.
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